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Introducció
A nivell mundial la producció espanyola de l’avellana ocupa el quart lloc 
darrere Turquia, Itàlia i els EUA.
Actualment la superfície conreada d’avellanes a Espanya es de 12.091 ha, 
segons dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) de novembre de 
2008. Aproximadament el 95% d’aquesta superfície es troba a Catalunya.
La Selva gironina representa només un 7% del total d’aquesta superfície, segons 
dades del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), però és 
considerada la segona zona productora, ja que la major part d’aquesta superfície 
es concentra en el camp de Tarragona.
Segons Trotter i Matons constitueix un centre cultural d’avellaner diferent, 
cosa que es demostra amb l’existència de varietats pròpies com el «Queixal bord», 
«Del País», etc. autòctones de la zona.
L’origen de les plantacions està en l’espècie silvestre europea Corylus avellana, 
que trobem als marges de les plantacions i als llocs humits dels boscos de la comarca. 
Es cultiva des de molt antic, ja en el segle I Plini el Vell, en la seva obra Història 
Natural, ja feia àmplia referència a aquest conreu. Segons l’historiador Ricard 
Teixidor, hi ha proves documentals que a Brunyola al segle XIV, concretament 
l’any 1320, ja es conreava l’avellaner. 
Per altra banda, tractadistes àrabs andalusís del segle XII mencionen el conreu 
de l’avellaner a la Península Ibèrica. Cal tenir en compte l’existència a al-Andalus, 
a partir del segle X, de prestigioses escoles agronòmiques.
Des d’antic el principal centre d’aquesta zona avellanera és Brunyola. Actu-
alment, cada any, a partir de l’any 1995 es promociona l’avellana de la Selva, 
com avellana de qualitat diferenciada, en una fira que se celebra el primer cap de 
setmana d’octubre, organitzada per l’Ajuntament d’aquesta població i el Consell 
Comarcal de la Selva.
Situació i distribució de superfície
Les plantacions d’avellaner de la Selva estan situades al nord de la població 
de Santa Coloma de Farners en una zona delimitada pel Castell de Brunyola, el 
cràter volcànic de la Crosa de Sant Dalmai, Estanyol, capçalera del riu Onyar, 
Sant Romà, Sant Martí Sapresa, Anglès seguint pel riu Ter fins a Sant Julià del 
Llor i Bonmatí, la Cellera, el Pasteral en la desembocadura del riu Brugent fins 
arribar a Amer. És una zona a on les avellanedes s’alternen amb els boscos.1
Es tracta d’un terreny de qualitat mitjana, lleugerament elevat, 146-220 m 
sobre la depressió selvatana, i molt accidentat, excepte a la vora del riu Ter i el 
riu Brugent.
1. Vegeu el mapa adjunt (pàg. 93).
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La superfície conreada d’avellaners per termes municipals a l’any 2008, segons 
dades del DAR, va ser la següent:
Municipis Titulars ha %
Brunyola - Sant Martí Sapresa 45 441 54
Bescanó – Estanyol 10 107 13
Vilobí d’Onyar – Sant Dalmai 8 96 12
Amer 31 79 10
Santa Coloma de Farners 6 40 5
Anglès 5 35 4
La Cellera de Ter 2 10 1
Sant Julià del Llor i Bonmatí 3 9 1
TOTAL 110 817 100
El terme municipal de Brunyola i rodalia concentren el 88% de les plantacions 
d’avellaners de la Selva. Resta un nucli més petit a Amer, la Cellera de Ter i Sant 
Julià del Llor i Bonmatí, que si bé representa un 12% de la superfície, té mes del 
32% dels titulars productors d’avellana, cosa que indica unes explotacions molts 
reduïdes si les comparem amb la resta de la zona.
Plantació d’avellaners a Estanyol.
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Clima
Com que no existeix cap observatori meteorològic al terme municipal de 
Brunyola, per a l’estudi de les variables climàtiques s’han utilitzat les dades de 
dues estacions, una a Santa Coloma de Farners i l’altra al Pasteral, les més pròxi-
mes a la zona estudiada i les que disposen d’unes sèries completes d’observacions 
durant 30 anys.
Estació Terme Municipal Dades Període Cota
Fontdeglòria Santa Coloma de Farners PluviometriesTemperatures 1979-2008 142 m
El Pasteral La Cellera de ter Pluviometries 1966-1995 176 m
Pluviometries mitjanes anuals
Pluviometries en mm Fontdeglòria El Pasteral
Hivern 198 170 
Primavera 220 265
Estiu 142 171
Tardor 245 274
Total 805 880
Màximes pluges 1.294 mm / any 1996 1.310 mm / any 1977
Mínimes pluges  498 mm / any 2007  468 mm / any 1973
Temperatures (Fontdeglòria)
- Mitjana anual .................... 14,8ºC
- Màx. absoluta ................... 42,0ºC (12 i 13 d’agost 2003)
- Min. absoluta .................. – 13,0ºC (9 de gener 1985)
La pluviometria mitjana, relativament alta, és influenciada per la proximitat 
de la zona a la important elevació del massís de les Guilleries.
Les màximes precipitacions corresponen a la primavera i a la tardor amb un 
pic secundari a principis d’hivern. L’estiu és l’estació més seca, sobretot el mes 
de juliol. 
Les precipitacions tenen a vegades un marcat caràcter torrencial i una gran vari-
abilitat d’un any a l’altre, coses, per altra banda, pròpies dels climes mediterranis.
La temperatura mitjana anual se situa a 14,8ºC més alta que a la depressió selva-
tana, a causa a l’existència de fenòmens d’inversió tèrmica. Aquest fet provoca l’apa-
rició de boires en la depressió que no afecten la zona de conreu de l’avellaner.
Els vents no són forts i afavoreixen la polinització, excepte a l’estiu quan bufa 
el vent de ponent, que és molt calorós i dessecant.
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Resumint, es tracta d’un clima mediterrani humit, però durant el període 
estival (juny, juliol i agost) les precipitacions no arriben a cobrir completament 
les necessitats hídriques de l’avellaner. Per això, a partir dels anys 80, per corre-
gir aquest dèficit hídric, s’han anat implantant sistemes de regatge localitzat per 
microaspersió o degoteig amb aigua de pou i de basses. 
Sòls
La major part de les terres són àcides o neutres perquè deriven de roques 
granítiques o metamòrfiques (esquistos, gneis) de caràcter àcid provinents del 
massís de les Guilleries. Hi ha dues excepcions en en què són alcalines: una a 
Amer, a l’altra banda del riu Brugent, on predominen margues calcàries, i l’altra, 
un trosset al costat del volcà de la Crosa de Sant Dalmai.
Els sòls tenen una profunditat mitjana i són de textura franca o franca-sorren-
cosa, lleugers i permeables molt adequats per al conreu de l’avellaner.
Evolució de la superfície de conrreu
Com ja hem vist, el conreu de l’avellaner té en aquesta zona una tradició de 
més de 600 anys, però des de l’any 1987 s’observa una disminució de la super-
fície conreada per abandonament del cultiu o arrancada de plantacions, davant 
la falta de rendibilitat del conreu com a conseqüència de la caiguda dels preus 
de l’avellana.
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Analitzem les estadístiques que disposem de la Selva:
Any Plantacions avellaner (ha)
Serveis Agronòmics Provincials2 1.910 610 
Cadastre de Rústica 1.956 876 
Inventari agronòmic de l’avellaner 1.987 1.397
Superfície d’avellaners amb ajut3 2.008 817
Les xifres de superfície que es donen al quadre anterior són aproximades, 
excepte la corresponent a l’any 2008, que és la més fiable, malgrat que manquen 
els productors que no han demanat l’ajut, la superfície és poc important. 
De l’any 1910 a l’any 1956 l’increment que s’observa no és gran, tenint en 
compte que l’interval de temps és molt llarg i també que com a conseqüència de 
la Guerra Civil del 36-39 el sector va quedar totalment aturat. Fins als anys 60 del 
segle passat, l’avellana no va tenir valor en el mercat. En pujar el preu de l’avellana 
es recuperaren velles plantacions, se’n plantaren de noves en camps de conreu o 
fent rompudes en els terrenys més planers dels boscos, amb la qual cosa s’incrementà 
quasi en un 60% la superfície de conreu des de l’any 1956 fins arribar al voltant de 
1.400 ha l’any 1987, que és la superfície més gran fins ara dedicada a l’avellaner.
Però, des de l’any 1987 fins avui, s’ha produït una reducció constant d’aquesta 
superfície pels baixos preus de l’avellana a partir de 1988. El sector pateix una 
llarga crisi que ja fa 20 anys que dura i que ha provocat que la superfície s’hagi 
reduït un 58%, fins a 817 ha l’any 2008.4
Causes de la crisi
A partir de l’ingrés d’Espanya a la CEE, l’any 1986, Turquia també tenia un 
Acord Preferencial amb la Comunitat que li garantia l’entrada dels seus productes 
favorablement, i en particular l’avellana, sense quasi pagar aranzels. Això va quedar 
consolidat l’any 1998 amb un Tractat d’Associació Turquia-UE.
Per tant, l’avellana turca suposa una forta competència per al sector productor 
català. S’ha que tenir en compte que Turquia controla el preu del mercat inter-
nacional, ja que produeix més del 75% de l’avellana mundial.
Aquest any 2008, l’avellana a la Selva s’està pagant a 0,8 euros per kg d’avellana 
en closca, un preu realment molt baix. A Turquia, també aquest any, ha estat 
una collita rècord, de més de 800.000 tones d’avellana. En anys de mala collita 
turca, com varen ser el 2004 i el 2005, per causes metereològiques, els preus de 
l’avellana catalana varen ser excel·lents.
2. Es refereix a la província de Girona.
3. Ajuts directes comunitaris. DAR.
4. Vegeu el quadre anterior.
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Conclusió
Les característiques edafoclimàtiques favorables a l’avellaner i el seu conreu 
durant segles mantingut per la població que vivia al territori en masies dissemi-
nades, fan d’aquesta zona un cas singular a Catalunya. Aquesta crisi podria posar 
en perill la seva continuïtat o supervivència. Està en joc una de les bases de 
l’economia agrària d’aquesta zona.
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